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La presente investigación se realizó con el objetivo de determinar la influencia del uso del registro 
auxiliar virtual “JACE” en la mejora del aprendizaje de los estudiantes de educación secundaria de 
la I.E. “Carlos a. Olivares” de la ciudad de Chepén – 2015. 
El tipo de estudio fue experimental, cuasi - experimental, con diseño de pre prueba y post prueba 
con dos grupos de estudio. La muestra por 66estudiantes, de las aulas de 2º grado “A” y 2º grado 
“B”, de la I.E. indicada. Para la obtención de los datos se aplicaron pruebas escritas de Aprendizaje 
de Comunicación y de matemática, validadas por el MED y publicadas en el portal web Peru 
educa. Para el análisis de datos se utilizó el programa estadístico SPPS versión 22. Las dimensiones 
del aprendizaje de los estudiantes fueron: comunicación y matemática. 
Los resultados obtenidos demostraron que el uso del registro auxiliar virtual “JACE” influyó 
significativamente en la mejora de los aprendizajes de los estudiantes de segundo grado de 
educación secundaria, obteniéndose que la media aritmética del grupo experimental, fue mayor 
que la media aritmética del grupo control, en el post test, validándose cuando “t” = 
12,9549>1,6699, con un nivel de confianza del 95%, motivo por el cual se aceptó la hipótesis 
alterna, concluyéndose que el uso del registro auxiliar virtual “JACE” influye significativamente en 
la mejora del aprendizaje de los estudiantes de educación secundaria de la I.E. “Carlos a. Olivares” 
de la ciudad de Chepén – 2015. 
Palabras clave: Aprendizaje, Evaluación de los aprendizajes, instrumentos de evaluación, registro 








This research was conducted to determine the influence of the use of virtual auxiliary register 
"JACE" in improving student learning in secondary education S.I. "Carlos a. Olivares "Chepén city - 
2015. 
The type of study was experimental, quasi - experimental design with pre-test and post-test two 
study groups. The sample 66estudiantes, classrooms 2nd grade "A" and 2nd grade "B" of the S.I. 
indicated. To obtain the data written tests and students learning math, validated by the MED and 
published on the web portal educates applied Peru. communication and mathematics: For data 
analysis SPPS statistical software version 22. The dimensions of student learning were used. 
The results showed that the use of virtual auxiliary register "JACE" significantly influenced the 
improvement of the learning of second graders of secondary education, obtaining the arithmetic 
mean of the experimental group was higher than the arithmetic mean of the control group in the 
post test, validating when "t" = 12.9549> 1.6699, with a confidence level of 95%, why the 
alternative hypothesis was accepted, concluding that the use of virtual auxiliary register "JACE" 
has a significant influence on improving student learning in secondary education EI "Carlos a. 
Olivares "Chepén city - 2015. 
KEYWORDS: Learning, Assessment of learning, assessment tools, auxiliary register virtual "JACE". 
 
 
 
 
 
 
 
 
